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DDDuuurrriiinnnggg      ttt!iiisss      pppeeerrriiioooddd,,,      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      wwwaaasss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      rrreeeccceeeiiivvviiinnnggg      ttt!iiisss      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      aaannnddd      aaannnaaalllyyyzzziiinnnggg      iiittt...
HHHooowwweeevvveeerrr,,,      ttt!eee      SSSSSSOOO      ccclllooossseeelllyyy      sssuuupppeeerrrvvviiissseeeddd      ttt!eee      iiinnnttteeerrraaaccctttiiiooonnn      bbbeeetttwwweeeeeennn      aaalll-­-­-IIIssstttiiikkk!bbbaaarrraaattt      aaannnddd      UUU...SSS...      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee
sssooouuurrrccceeesss...(((777111)))      IIIttt      cccooouuulllddd      ttt!uuusss      llleeeaaarrrnnn      ttt!eee      wwwaaayyysss      ttt!aaattt      UUU...SSS...      aaaeeerrriiiaaalll      rrreeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee      aaannnddd      sssiiigggnnnaaalllsss      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee
uuunnncccooovvveeerrreeeddd      ssstttrrraaattteeegggiiiccc      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss...(((777222)))
GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee
DDDaaa???¯¯???¿¿¿???½½iiirrraaattt      AAAlll-­-­-MMMuuukkk!aaabbbaaarrraaattt      aaalll-­-­-???¯¯???¿¿¿???½½AAAmmmmmmaaa,,,      TTT!eee      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      iiisss      rrrooouuuggg!lllyyy      dddiiivvviiidddeeeddd
iiinnntttooo      tttwwwooo      dddeeepppaaarrrtttmmmeeennntttsss,,,      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      iiinnnttteeerrrnnnaaalll      aaannnddd      iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      rrreeessspppeeeccctttiiivvveeelllyyy,,,      aaannnddd      cccooonnnssseeeqqquuueeennntttlllyyy
dddeeeaaalllsss      wwwiiittt!      cccooovvveeerrrttt      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      rrreeelllaaatttiiinnnggg      tttooo      WWWMMMDDD      mmmaaattteeerrriiiaaalllsss      iiinnnsssiiidddeee      IIIrrraaaqqq,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      ccclllaaannndddeeessstttiiinnneee      ppprrrooocccuuurrreeemmmeeennnttt      ooofff
wwweeeaaapppooonnnsss      mmmaaattteeerrriiiaaalll      aaabbbrrroooaaaddd...      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      111999      iiisss      tttaaassskkkeeeddd      wwwiiittt!      cccooovvveeerrrttt      ppprrrooocccuuurrreeemmmeeennnttt      ooofff      nnneeeccceeessssssaaarrryyy      WWWMMMDDD      mmmaaattteeerrriiiaaalllsss
aaannnddd      cccooommmpppooonnneeennntttsss      fffrrrooommm      fffooorrreeeiiigggnnn      cccooouuunnntttrrriiieeesss...(((777333)))      IIInnn      ttt!iiisss      ppprrroooccceeessssss,,,      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      111999      uuussseeeddd      IIIrrraaaqqqiii      dddiiippplllooommmaaatttiiiccc      mmmiiissssssiiiooonnnsss
aaannnddd      eeessstttaaabbbllliiisss!eeeddd      fffrrrooonnnttt      cccooommmpppaaannniiieeesss...      FFFooorrr      eeexxxaaammmpppllleee,,,      UUUNNNSSSCCCOOOMMM      rrreeepppooorrrtttsss      iiittt      ooobbbtttaaaiiinnneeeddd      ???¯¯???¿¿¿???½½dddiiirrreeecccttt      eeevvviiidddeeennnccceee      ooofff
ttt!iiisss      aaagggeeennncccyyy???¯¯???¿¿¿???½½sss      iiinnnvvvooolllvvveeemmmeeennnttt      www!eeennn      lllooonnnggg-­-­-rrraaannngggeee      mmmiiissssssiiillleee      gggyyyrrrooossscccooopppeeesss,,,      aaacccccceeellleeerrrooommmeeettteeerrrsss      aaannnddd      ttteeesssttt
eeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt      wwweeerrreee      dddiiissscccooovvveeerrreeeddd      bbbeeeiiinnnggg      iiimmmpppooorrrttteeeddd      iiinnntttooo      IIIrrraaaqqq      iiinnn      111999999555...???¯¯???¿¿¿???½½(((777444)))
DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      444      ooofff      ttt!iiisss      aaagggeeennncccyyy,,,      kkknnnooowwwnnn      aaasss      ttt!eee      SSSeeecccrrreeettt      SSSeeerrrvvviiiccceee,,,      iiisss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      dddooommmeeessstttiiiccc      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      iiinnnvvvooolllvvviiinnnggg
ttt!eee      WWWMMMDDD      ppprrrooogggrrraaammm,,,      sssuuuccc!      aaasss      iiinnnttteeerrrppprrreeetttiiinnnggg      sssiiigggnnnaaalllsss      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      fffrrrooommm      ttt!eee      AAAlll-­-­-HHHaaadddiii      uuunnniiittt...      AAAlll-­-­-HHHaaadddiii      iiisss      ttt!eee
ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      cccooolllllleeeccctttiiinnnggg,,,      ppprrroooccceeessssssiiinnnggg,,,      eeexxxpppllloooiiitttiiinnnggg      aaannnddd      dddiiisssssseeemmmiiinnnaaatttiiinnnggg      sssiiigggnnnaaalllsss,,,      cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnnsss
aaannnddd      eeellleeeccctttrrrooonnniiiccc      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee...      TTT!ooouuuggg!      iiittt      rrreeepppooorrrtttsss      dddiiirrreeeccctttlllyyy      tttooo      ttt!eee      OOOffffffiiiccceee      ooofff      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      PPPaaalllaaaccceee,,,      ttt!eee
iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      iiittt      cccooolllllleeeccctttsss      iiisss      pppaaasssssseeeddd      ooonnn      tttooo      ooottt!eeerrr      aaagggeeennnccciiieeesss      fffooorrr      ttt!eeeiiirrr      uuutttiiillliiizzzaaatttiiiooonnn...      AAAlll-­-­-HHHaaadddiii      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss      ooopppeeerrraaattteee
aaarrrooouuunnnddd-­-­-ttt!eee-­-­-cccllloooccckkk,,,      wwwiiittt!      fffiiivvveee      ooottt!eeerrr      gggrrrooouuunnnddd      cccooolllllleeeccctttiiiooonnn      ssstttaaatttiiiooonnnsss      lllooocccaaattteeeddd      aaarrrooouuunnnddd      IIIrrraaaqqq...      TTT!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn???¯¯???¿¿¿???½½sss
sssoooppp!iiissstttiiicccaaattteeeddd      cccooommmpppuuuttteeerrr      eeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt      iiinnnttteeerrrccceeeppptttsss      bbbooottt!      dddooommmeeessstttiiiccc      aaannnddd      iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll      cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnnsss      tttrrraaaffffffiiiccc,,,      aaannnddd
mmmooonnniiitttooorrrsss      ttt!eee      cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnnsss      tttrrraaaffffffiiiccc      ooofff      UUUNNN      iiinnnssspppeeeccctttooorrrsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq...      (((777555)))
KKKaaammmiiilll???¯¯???¿¿¿???½½sss      dddeeefffeeeccctttiiiooonnn      tttooo      JJJooorrrdddaaannn      cccaaauuussseeeddd      ttt!eee      rrreeessstttrrruuuccctttuuurrriiinnnggg      ooofff      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrr      mmmiiillliiitttaaarrryyy      iiinnnddduuussstttrrriiieeesss...      PPPrrreeevvviiiooouuussslllyyy,,,
ttt!iiisss      ssseeerrrvvviiiccceee      wwwaaasss      ppprrrooovvviiidddeeeddd      bbbyyy      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      www!iiiccc!      wwwaaasss      aaalllsssooo      !eeeaaadddeeeddd      bbbyyy      KKKaaammmiiilll...      AAAfffttteeerrr      !eee      fffllleeeddd      IIIrrraaaqqq,,,      ttt!eee
SSSSSSOOO???¯¯???¿¿¿???½½sss      fffuuunnnccctttiiiooonnn      wwwaaasss      sss!aaarrreeeddd      wwwiiittt!      ttt!eee      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      cccooommmppplllyyyiiinnnggg      wwwiiittt!      SSSaaaddddddaaammm???¯¯???¿¿¿???½½sss
ssseeecccuuurrriiitttyyy      dddoooccctttrrriiinnneee      ooofff      nnnooottt      aaallllllooowwwiiinnnggg      aaannnyyy      ooonnneee      aaagggeeennncccyyy      tttooo      !aaavvveee      aaa      mmmooonnnooopppooolllyyy      ooovvveeerrr      aaannnyyy      ooonnneee      aaarrreeeaaa      ooofff      ssseeecccuuurrriiitttyyy...
DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222888      ooofff      ttt!eee      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      wwwaaasss      eeessstttaaabbbllliiisss!eeeddd      ssspppeeeccciiifffiiicccaaallllllyyy      tttooo      dddeeeaaalll      wwwiiittt!      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrr
IIIrrraaaqqq???¯¯???¿¿¿???½½sss      MMMiiinnniiissstttrrryyy      ooofff      IIInnnddduuussstttrrryyy      aaannnddd      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnddduuussstttrrriiiaaallliiizzzaaatttiiiooonnn...(((777666)))
      
AAAlll-­-­-HHHaaarrriiisss      aaalll-­-­-JJJaaammm!uuurrriii      aaalll-­-­-KKK!aaasss      (((TTT!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd)))      wwwaaasss      fffooouuunnndddeeeddd      aaafffttteeerrr      111999999111,,,      fffooollllllooowwwiiinnnggg      tttwwwooo
aaassssssaaassssssiiinnnaaatttiiiooonnn      aaatttttteeemmmppptttsss      ooonnn      SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn...(((777777)))      IIIttt      iiisss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      ttt!eee      lllooogggiiissstttiiicccsss      ooofff      mmmooovvviiinnnggg      ppprrrooossscccrrriiibbbeeeddd
mmmaaattteeerrriiiaaalllsss      sssiiinnnccceee      ttt!iiisss      rrrooollleee      rrreeeqqquuuiiirrreeesss      cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnnsss      aaannnddd      tttrrraaannnssspppooorrrtttaaatttiiiooonnn      sssuuuppppppooorrrttt      ooofff      aaa      !iiiggg!lllyyy      rrreeellliiiaaabbbllleee      aaannnddd
ssseeennnsssiiitttiiivvveee      nnnaaatttuuurrreee...      AAAddddddiiitttiiiooonnnaaallllllyyy,,,      iiittt      cccooonnnccceeeaaalllsss      ccceeerrrtttaaaiiinnn      mmmiiillliiitttaaarrryyy      cccooommmpppooonnneeennntttsss,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      ppprrrooovvviiidddeeesss      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrr
vvvaaarrriiiooouuusss      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss      rrreeelllaaattteeeddd      tttooo      IIIrrraaaqqq???¯¯???¿¿¿???½½sss      WWWMMMDDD      ppprrrooogggrrraaammm...(((777888)))
TTT!eee      SSSRRRGGG      ppplllaaayyyeeeddd      aaa      rrrooollleee      iiinnn      ssseeecccuuurrriiinnnggg      WWWMMMDDD      wwwaaarrr!eeeaaadddsss      aaannnddd      mmmaaaiiinnntttaaaiiinnneeeddd      cccooonnntttrrrooolll      ooofff      aaa      fffeeewww      lllaaauuunnnccc!eeerrrsss      aaafffttteeerrr      ttt!eee
GGGuuulllfff      WWWaaarrr...      AAAccccccooorrrdddiiinnnggg      tttooo      aaannn      IIIrrraaaqqqiii      dddeeefffeeeccctttooorrr,,,      ttt!eee      SSSRRRGGG      !iiiddd      tttwwwooo      mmmiiissssssiiillleee      lllaaauuunnnccc!eeerrrsss      fffrrrooommm      UUUNNN      wwweeeaaapppooonnnsss
iiinnnssspppeeeccctttooorrrsss...(((777999)))      SSSRRRGGG      fffooorrrccceeesss      ooofffttteeennn      ggguuuaaarrrdddeeeddd      ttt!eee      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss      vvviiisssiiittteeeddd      bbbyyy      UUUNNNSSSCCCOOOMMM,,,      ooobbbssstttrrruuuccctttiiinnnggg      ttt!eeemmm      fffrrrooommm
cccooonnnddduuuccctttiiinnnggg      ttt!eeeiiirrr      ssseeeaaarrrccc!eeesss      iiinnn      mmmaaannnyyy      cccaaassseeesss...(((888000)))      AAAnnn      eeexxxaaammmpppllleee      ooofff      ttt!eeeiiirrr      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      iiinnncccllluuudddeeesss      aaannn      iiinnnccciiidddeeennnttt      iiinnn      JJJuuulllyyy
111999999111,,,      www!eeennn      ttt!eee      SSSRRRGGG      rrreeeccceeeiiivvveeeddd      aaa      sss!iiipppmmmeeennnttt      ooofff      ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn      eeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt      aaannnddd      cccrrriiitttiiicccaaalll      cccooommmpppooonnneeennntttsss      fffooorrr      ttt!eee
iiinnndddiiigggeeennnooouuusss      mmmiiissssssiiillleee      ppprrrooogggrrraaammm...      TTT!eeeyyy      bbbuuurrriiieeeddd      ttt!eeessseee      mmmaaattteeerrriiiaaalllsss      iiinnn      aaa      ppprrriiivvvaaattteee      vvviiillllllaaa      bbbeeelllooonnngggiiinnnggg      tttooo      ???¯¯???¿¿¿???½½IIIzzzzzz      aaalll-­-­-DDDiiinnn
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000333///000333///aaalll-­-­-mmmaaarrraaasss!iii-­-­-222000000333-­-­-000333-­-­-000555///
!aaagggeee      999      ooofff      111888 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111999:::555000!MMM      MMMSSSTTT
aaalll-­-­-MMMaaajjjiiiddd,,,      aaa      mmmaaajjjooorrr      iiinnn      ttt!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd,,,      iiinnn      aaa      sssuuubbbuuurrrbbb      wwweeesssttt      ooofff      BBBaaaggg!dddaaaddd...(((888111)))      IIInnn      MMMaaarrrccc!      111999999222,,,      ttt!eee
SSSRRRGGG      mmmooovvveeeddd      ttt!eeemmm      tttooo      aaannnooottt!eeerrr      uuunnnssspppeeeccciiifffiiieeeddd      lllooocccaaatttiiiooonnn...(((888222)))      DDDuuurrriiinnnggg      ttt!iiisss      pppeeerrriiioooddd,,,      SSSRRRGGG      vvveee!iiicccllleeesss      tttrrraaannnsssfffeeerrrrrreeeddd
eeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt      iiinnnvvvooolllvvveeeddd      iiinnn      nnnuuucccllleeeaaarrr      wwweeeaaapppooonnnsss      ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn      iiinnn      ooorrrdddeeerrr      tttooo      cccooonnnccceeeaaalll      ttt!eeemmm      fffrrrooommm      IIIAAAEEEAAA      iiinnnssspppeeeccctttooorrrsss...
RRReeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee      iiimmmaaagggeeerrryyy      tttaaakkkeeennn      ddduuurrriiinnnggg      iiinnnssspppeeeccctttiiiooonnnsss      iiinnn      111999999666      aaannnddd      111999999777      sss!ooowwweeeddd      sssiiigggnnniiifffiiicccaaannnttt      SSSRRRGGG      vvveee!iiicccllleee
mmmooovvveeemmmeeennnttt      aaattt      sssiiittteeesss      uuunnndddeeerrr      UUUNNNSSSCCCOOOMMM      iiinnnssspppeeeccctttiiiooonnn...(((888333)))
AAAttt      aaa      rrreeemmmooottteee      sssiiittteee      cccaaalllllleeeddd      aaalll-­-­-???¯¯???¿¿¿???½½AAAlllaaammm,,,      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiiisss      dddeeeccclllaaarrreeeddd      ttt!aaattt      ttteeennn      SSSRRRGGG      vvveee!iiicccllleeesss      cccooonnntttaaaiiinnniiinnnggg      ppprrrooo!iiibbbiiittteeeddd
mmmiiissssssiiillleee      iiittteeemmmsss      wwweeerrreee      ssseeennnttt      ttt!eeerrreee      iiinnn      JJJuuulllyyy      111999999111...      AAAccccccooorrrdddiiinnnggg      tttooo      UUUNNNSSSCCCOOOMMM???¯¯???¿¿¿???½½sss      iiimmmaaagggeeerrryyy      ooofff      ttt!iiisss      aaarrreeeaaa      ddduuurrriiinnnggg
ttt!aaattt      tttiiimmmeee,,,      RRRiiitttttteeerrr      wwwrrrooottteee,,,      ttt!eeerrreee      wwweeerrreee      iiinnn      fffaaacccttt      mmmooorrreee      ttt!aaannn      111000000      vvveee!iiicccllleeesss      ppprrreeessseeennnttt      aaattt      ttt!iiisss      rrreeemmmooottteee      lllooocccaaatttiiiooonnn...      OOOnnn      aaa
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